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の
訳
語
と
し
て
の
使
用
を
契
機
と
し
て
書
き
言
葉
の
世
界
で
発
達
し
た
。
ツ
ツ
ア
ル
を
使
用
し
た
際
の
「
硬
さ
」
は
こ
の
点
に
求
め
ら
れ
る
。
 
（
ウ
）
近
代
語
の
ツ
ツ
ア
ル
と
類
似
し
た
歴
史
を
も
つ
も
の
に
、
ニ
ヨ
ッ
テ
受
身
文
、
所
有
対
象
が
抽
象
的
性
質
と
な
る
所
有
表
現
、
原
因
主
語
他
動
文
な
ど
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
欧
文
翻
訳
を
契
機
と
し
て
発
達
し
た
、
近
代
語
を
特
徴
づ
け
る
表
現
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
　
先
に
触
れ
ま
し
た
が
、
ツ
ツ
ア
ル
の
歴
史
的
展
開
は
以
上
で
述
べ
尽
く
さ
れ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。（　
ａ
）
に
は
古
代
語
の
例
を
、（　
１７
１７
ｂ
）
に
は
近
代
語
の
例
を
、（　
ｃ
）
に
は
現
代
語
の
例
を
示
し
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
ら
を
意
味
的
な
観
点
か
ら
比
較
す
る
と
、
ツ
ツ
ア
ル
の
意
味
１７
は
い
ず
れ
に
お
い
て
も
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
 
（　
）
ａ　
椿
も
ち
ひ
・
梨
・
柑
子
や
う
の
物
ど
も
、
さ
ま
ざ
ま
に
箱
の
蓋
ど
も
に
取
り
ま
ぜ
つ
つ
あ
る
を
、
若
き
人
々
そ
ぼ
れ
取
り
く
ふ
（
源
氏
１７
物
語
・
四
・
一
三
五
頁
）
　
　
　
ｂ　
満
州
を
騒
が
し
つ
つ
あ
る
両
将
軍
〈
写
〉(
 
 
朝
日
新
聞
・
一
九
一
六
年
八
月
二
三
日
・
東
京
朝
刊)  
　
　
　
ｃ　
こ
の
金
魚
、
も
う
少
し
で
死
に
つ
つ
あ
る
。
ツ
ツ
ア
ル
の
意
味
的
な
側
面
、
こ
の
場
合
ア
ス
ペ
ク
チ
ュ
ア
ル
な
側
面
に
限
り
ま
せ
ん
が
、
こ
の
考
察
に
よ
っ
て
、
ア
ス
ペ
ク
ト
概
念
を
再
検
討
す
る
興
味
深
い
材
料
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
考
察
に
つ
い
て
は
時
間
も
尽
き
て
し
ま
い
ま
し
た
し
、
別
の
機
会
に
譲
る
こ
と
と
致
し
ま
す
。
　
最
後
に
用
例
の
引
用
に
際
し
て
使
用
し
た
テ
キ
ス
ト
を
示
し
て
お
き
ま
す
。
次
の
通
り
で
す
。
○
萬
葉
集
…
『
萬
葉
集 
本
文
篇
』『
萬
葉
集 
訳
文
篇
』（
と
も
に
塙
書
房
） 
○
続
日
本
紀
宣
命
…
『
続
日
本
紀
宣
命 
校
本
・
総
索
引
』（
吉
川
弘
11 ツツアルの歴史的展開――文体差に着目して――
文
館
） 
○
土
左
日
記
、
蜻
蛉
日
記
、
今
昔
物
語
集
…
日
本
古
典
文
学
大
系
（
岩
波
書
店
） 
○
源
氏
物
語
…
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
学
館
） 
○
朝
日
新
聞
（
明
治
時
代
〜
戦
前
昭
和
時
代
）
…
オ
ン
ラ
イ
ン
記
事
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
『
聞
蔵
Ⅱ 
ビ
ジ
ュ
ア
ル
』
長
い
間
ご
清
聴
い
た
だ
き
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。（
終
）
（
た
け
う
ち
・
し
ろ
う　
成
城
大
学
准
教
授
）
二
〇
一
〇
年
度
十
月
三
十
日
成
城
国
文
学
年
度
大
会　
講
演
付
記　
工
藤
力
男
先
生
、
上
野
英
二
先
生
、
宮
闢
修
多
先
生
を
は
じ
め
、
席
上
な
い
し
講
演
後
に
ご
教
示
下
さ
っ
た
方
々
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
ま
た
加
藤
昌
嘉
氏
に
は
後
日
有
益
な
ご
助
言
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
併
せ
て
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
12
